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ABSTRAK
Kepemimpinan kepala sekolah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kompetensi guru. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui program kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru, strategi kepala sekolah dalam meningkatkan
kompetensi guru dan kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan
studi dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru senior/ketua MGMP, serta
guru-guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program Kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru dengan
menjalankan MGMP. Selain itu, sekolah juga mengirim guru-guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar/workshop yang
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan kabupaten maupun Provinsi. (2) Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru
dilakukan oleh kepala sekolah melalui beberapa upaya antara lain melalui pembinaan pelatihan-pelatihan keterampilan terhadap
guru-guru, pemberian motivasi dan pembinaan disiplin tenaga kependidikan. (3) Kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan
kompetensi guru dilaksanakan dengan melibatkan guru-guru dalam hal menyusun visi dan misi sekolah, sasaran sekolah,
merumuskan kurikulum sekolah. Kepala sekolah memberikan peluang kepada guru untuk berpartisipasi secara aktif, terbuka dan
bekerjasama dalam mewujudkan visi sekolah.
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